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Abstrakt 
V rámci diplomové práce jsem řešila projekt vinařství a penzionu, který je situován na jižní 
Moravu. Jedná se o dům samostatně stojící v mírně svažitém terénu. Budova je řešena 
bezbariérovým způsobem. Objekt má dvě nadzemní podlaží a suterén. V suterénu se nachází 
samotná výroba vína. Rozděluje se na několik částí, a to na čistou přípravnu, sklad lahví, sklad 
dusíkových lahví, tankovou halu, zázemí pro zaměstnance a export. Suterén a s prvním nadzemním 
podlažím jsou spolu vzájemně spojeny pomocí výtahu. První nadzemní podlaží je zařízené pro 
návštěvníky vinařství. Je zde recepce, velká degustační místnost s barem, kuchyní a sociálním 
zázemím. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází ubytování pro návštěvníky vinařství. Je zde 7 
pokojů pro 2-3 osoby. Svislé obvodové zdivo v suterénu je tvořeno pomocí ztraceného bednění 50 
výrobce BEST. Svislé obvodové zdivo v nadzemní části budovy je tvořeno keramickými tvárnicemi 
POROTHERM PROFI 44. Celý objekt je zateplen zateplovacím systémem Baumit open Premier. 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny stropními panely SPIROLL. Zastřešení nad druhým 
nadzemním podlažím je pomocí sbíjených vazníků. Střecha je sedlová, dvouplášťová s krytinou z 
falcovaného plechu. Celková výška budovy je 13 m. Před budovou se nachází parkoviště pro 12 aut 
a 1 parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu.  
  
Klíčová slova 
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Abstract 
In my thesis I have dealt with a building plan of a winery and a boarding house located in South 
Moravia. It is a detached house which is embedded in a mildly steep land. The building itself is 
barrier free. There are two floors and a basement. There is a production of wine in the basement. It 
is separated into several parts such as a clean preparation room, a storeroom for wine bottles and 
storeroom for Nitrogen bottles, hall, emploees´area, and export. The basement and the first floor are 
conected with an elavator. The first floor is supposed to serve the visitors. There is a reception, a 
large degustation room, bar, kitchen and the sanitary facilities on the first floor. On the second floor 
there is acommodation for visitors. There are seven rooms adapted for two or three people. The 
vertical brickwork in the basement is formed by concrete blocks 50 by producer BEST. The above - 
grade vertical brickwork is made of ceramic blocks POROTHERM PROFI 44. The bulding is 
insulated with thermal insulation system Baumit open Premier. The horizontal construction is made 
of ceiling panels SPIROLL. A roofing above the second floor is made of nailed ties. The roof has 
saddle shape and is double skinned. Total height of building is thirteen metres. In front of the 
building there is parking lot for twelve cars and one place for disabled.  
  
Keywords 
a boarding house, a production of wine,a basement, an acommodation, a barrier free building,nailed 
ties,a doble skinned roof  
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 Úvod 
 Na žádost investora bude na stavební parcele 1252/2 v katastrálním území Nosislav 
postavena stavba vinařství a penzionu. Stavba bude navržena dle požadavků investora. Pro osazení 
do terénu a pro zjištění aktuálních skutečností je třeba provést polohopis a výškopis pozemku a 
přilehlého okolí. Dále je nutné provést geologický, hydrogeologický průzkum na pozemku a měření 
radonové aktivity pod budoucí zastavěnou plochou objektu. Požadavkem investora je, aby v budově 
byla umístěna výroba vína i ubytování a zázemí pro návštěvníky. Objekt bude pravděpodobně 
vícepodlažní. 
 
  
Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby:  
Vinařství a penzion 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Adresa: ulice Masarykova 
Katastrální území: Nosislav 
Parcelní číslo: 1252/2 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého  pobytu  (fyzická osob) nebo 
Jméno: Ing. Petr Višňák 
Adresa: Masarykova 52 
  Nosislav 691 64 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
Jméno a příjmení : Bc. Kateřina Mrkvicová 
Obchodní firma: Projektové práce  
IČ: 78952 
Místo podnikání: Komenského 523 
       Nosislav 691 64 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace. 
Jméno  a příjmení: Ing. Libor Pilát 
Autorizační číslo: 5689875 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace. 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
(označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření), 
Dokumentace byla vypracována na základě projektu pro stavební povolení, stavebního povolení, 
vyjádření všech dotčených orgánů, požadavků souvisejících profesí a vlastní prohlídky místa 
stavby. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
 
c) další podklady. 
Dále byly respektovány požadavky stavebníka a investora. 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území, 
Řešené území se rozkládá v katastrálním území Nosislav. Objekt je řešen na stavební parcele 
1252/2, jejichž vlastník je uveden výše. Parcely 1252/1 a 1252/5 jsou přidružené ke komplexu 
objektu. Jejich kultura je však vinice. Parcela 1252/2 má výměru 2591,58 m2. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Řešené území nezasahuje svojí rozlohou do žádných rezervací a zón ani záplavového území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Odtokové poměry stavební parcely jsou velmi příznivé. Stavební parcela se nachází na mírně 
svažitém terénu. V okolí se nevyskytují žádné stabilní vodní plochy či říční koryta nebo potoky. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
V územně plánovací dokumentaci je zahrnuta tato rozsáhlá stavba Vinařství. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Stavbou Vinařství a penzionu se dodrží požadavky na využití území dle územně plánovací 
dokumentace obce Nosislav. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Projektová dokumentace splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
V projektové dokumentaci ani v širších vztazích řešící objekt Vinařství a penzionu se žádné 
výjimky neřeší. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Podmiňující investicí stavby objektu je zbudování si přístupové asfaltové komunikace na stavební 
pozemek a příslušné přípojky. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
Dotčené pozemky jsou 1253/1 a 1251, kde se vyskytují vinice a pozemek 689, který slouží jako 
přístupová komunikace 3.třídy. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o novostavbu Vinařství a penzionu na parcele 1252/2. Výměra této parcely je 2591,58 m2. 
Pozemek je dosud nevyužitý a je určený k zástavbě. 
 
b) účel užívání stavby, 
Stavba bude sloužit jako objekt pro výrobu vína a zároveň pro reprezentační účely i s případným 
ubytováním na přechodnou dobu. Kapacita ubytování je 15 osob.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. Životnost stavby může být až 80 let. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
Objekt nenáleží žádné instituci pro ochranu stavby dle zvláštních právních předpisů. Objekt slouží 
jako výrobní a zároveň kulturní objekt. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Stavba je navržena dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V objektu se 
nachází pokoj pro ubytování 2 osob s omezenou schopností pohybu. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů, 
Není vyžadováno splnění dalších požadavků dotčených orgánů vyplývajících z jiných právních 
předpisů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Se stavbou objektu nejsou spjaty žádné výjimky či úlevové řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
Stavební pozemek má rozlohu 2591,58 m2. Zastavěná plocha pozemku je 2158 m2, což je 83% 
plochy stavebního pozemku. Užitná plocha domu je 571,2 m2.  Objekt má 1S, 1NP a 2NP. 
V suterénu se nachází výroba vína, v 1NP jsou reprezentativní a kancelářské prostory a ve 2NP se 
nachází případné ubytování pro návštěvníky vinařství. Projektovaný počet osob pro ubytování je 15 
osob. Chod objektu bude řízen cca 6 pracovníky. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 
Budova bude napojena některé inženýrské sítě a to elektřinu, vodovod a kanalizaci. V budově bude 
zřízeno tepelné čerpadlo země/voda, které bude zajišťovat vytápění budovy a ohřev teplé vody. Na 
stavbě budou použity běžné technologie a materiály, které neohrožují životní prostředí. Nakládat 
s nebezpečným odpadem se bude dle zákona č.185/2001 Sb. Stavba nevyžaduje posuzování vlivu 
stavby na životní prostřední dle zákona číslo 100/2001 Sb. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Předpokládané zahájení stavby je 1.3.2014 a dokončení stavby je 30.11.2015. Jednotlivé stavební 
etapy se řadí následně: 
1. příprava území 
2. přípojka kanalizace 
3. přípojka vodovodu 
4. přípojka NN 
5. stavební objekt 
6. parkoviště a pojezdné plochy  
7. skládka pro shromažďování odpadů 
8. pěší komunikace a okapové chodníky 
9. oplocení pozemku 
k) orientační náklady stavby. 
Zastavěná plocha:        571,2 m2 
Obestavěný prostor:       6 250 m3 
Náklad na obestavěný p.:  39 500 000 Kč 
Zpevněné plochy:         2 250 000 Kč 
Celkem:    41 750 000 Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO1 odhrnutí úrodné ornice 
SO2 příprava území a s tím spjaté terénní úpravy 
SO3 zbudování přípojek NN, vodovodu a kanalizace 
SO4 zbudování plošných kolektorů ve spojistosti s vytápěním budovy 
SO5 budování stavebního objektu 
SO6 budování parkoviště a pojezdné a zpevněné plochy včetně přístupové, asfaltové komunikace 
SO7 budování pěší komunikace a okapové chodníky 
 SO8 technologické zařízení budovy 
 SO9 oplocení komplexu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešené území se rozkládá v katastrálním území Nosislav. Objekt je řešen na stavební parcele 
1252/2, jejichž vlastník je uveden výše. Parcely 1252/1 a 1252/5 jsou přidružené ke komplexu 
objektu. Jejich kultura je však vinice. Parcela 1252/2 má výměru 2591,58 m2. Pozemek se nachází 
v mírně svažitém terénu. Svažitost terénu je orientovaná na jižní stranu. Okolní dotčené parcely jsou 
1253/1,1251,689. Pozemek je napojen na asfaltové komunikaci 3.třídy a chodník. Hlavní 
inženýrské sítě se nachází v chodníku a v asfaltové komunikaci. 
 
b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Na stavbě se prováděl předběžný geologický průzkum zeminy a měření radonu. Zemina je hlinito-
písčitá třídy F3. Tato zemina je propustná, únosná, jemnozrnná. Modlu přetvárnosti Edef=8-12 
MPa. Podíl jemných částic je 36-65%. Podzemní voda žádným způsobem neovlivňuje budoucí 
stavbu. Stavebně historický průzkum se na pozemku neprováděl. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt se nenachází v žádném ochranném či bezpečnostním pásmu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. V okolí stavby se nenachází žádné 
říční prameny ani vodní toky. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Objekt je zbudován v odlehlé části obce, okolní parcel mají kulturu ornou půdu či vinici. Stavba 
nezasahuje do okolní zástavby.  
 
f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 
Stavba se uskutečňuje na neužívaném pozemku. Na pozemku se nachází pouze keře a nízké 
porosty, jejichž vykácení nepodléhá žádným právním předpisům. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné/trvalé), 
Na pozemku 1252/2 se nenachází trvalé ani dočasné porosty s funkcí lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě, které se nachází v chodníku a asfaltové 
komunikaci 3. třídy. Budova bude připojena k vedení el. energie, vodovodu a kanalizaci. 
 
i) věcné a časové vazby staveb, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Předpokládané zahájení stavby je 1. 3. 2014 a dokončení stavby je 30. 11. 2016. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel využívání stavby, základní kapacity využívání jednotek 
Objekt vinařství má výrobní, reprezentativní a společenskou funkci. Užitná plocha budovy je 571,2 
m
2
. Budova je třípodlažní. V 1S se nachází výroba vína. V 1NP se z velké části nachází degustační 
místnost, která plní funkci společenskou a 2NP je případné ubytování pro hosty. Projektová 
kapacita pro ubytování je 15 osob a pro degustační místnost 30 osob. Objekt bude stabilně 
zaměstnávat cca. 6 osob. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení stavby odpovídá územnímu plánu dané lokality. Vinařství se nachází v odlehlé 
části obce, v mírném svažitém terénu. Orientace domu je na jižní stranu s výhledem na okolní 
krajinu. Objekt je osazen do okolních vinic a splývá s okolím. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Budova vychází z rozměru 27,2 x 21 m. Budova má suterén a dvě nadzemní podlaží. Každé podlaží 
je od přechozího terasovitě odstupňované. V 1NP se nachází balkon a terasa, která je orientována na 
Jihovýchodní stranu. V 2NP je vytvořena pochůzí terasa a vegetační střecha pro dvě ubytovací 
jednotky na severní straně. Objekt má nad 2NP sedlovou střechu se 2 štíty. V blízkosti objektu bude 
vybudováno parkoviště sloužící pro zákazníky a zaměstnance objektu. Za objektem se nachází 
oplocená zpevněná plocha sloužící pro potřeby výroby (např.: skladování vinařských nádob, beden 
a strojů). Zdivo suterénu je obloženo pomocí přírodního kamene a fasáda v 1NP a v 2NP je 
vytvořena silikátovou omítkou šedé barvy. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Z dispozičního hlediska je objekt vyřešen tak, aby byla oddělena výrobní část od části společenské. 
Proto také hlavní vstup do výroby je pomocí garážových shrnovacích vrat z jižní strany objektu. Na 
tento vstup navazuje místnost pro export. Suterén můžeme rozdělit na několik hlavních částí a to na 
tankovou halu, sklad lahví a čistou přípravu. V čisté přípravně se nachází stolový, nákladní výtah (3 
x 2 m), který slouží ke komunikaci suterénu s hrubou přípravnou a převozu nákladních věcí a 
produktů. Suterén obsahuje i zázemí pro zaměstnance, kde jsou sprchy, šatna a WC, a technické 
místnosti a to jsou kotelna, sklad dusíkových lahví a místnost pro náhradní zdroj el.energie. 
1NP má samostatný hlavní vchod ze západní strany objektu. Ve vstupní místnosti je recepce, která 
vytváří komunikační prostor mezi kanceláří, degustační místností a chodbou, kde se nachází 
schodiště do 2NP. V 1NP zcela nejprostornější místností je degustační místnost, opatřená barem a 
přidruženou kuchyní se sklady. Z degustační místnosti je vchod do chodby, kde se nachází WC pro 
muže, ženy a osoby s omezenou schopností pohybu. V samotném středu 1NP se nachází schodiště s 
výtahem do 2NP a vstup do zázemí zaměstnanců, kde je WC a šatna.  
V 2NP se nachází dvě navzájem spojené chodby pomocí schodiště. Z této chodby jsou samostatné 
vstupy do 7 pokojů, z nichž jeden je uzpůsobený pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu. 
Centrální výtah propojuje všechny 3 podlaží, ovšem do suterénu budovy je možný vstup pouze pro 
zaměstnance vinařství a oprávněné osoby. Budovu zastřešuje dvouplášťová, sedlová, vazníková 
střecha nad 2NP. 
 
B.2.4 Bezbariérové využívání stavby 
Stavba je navržena dle vyhlášky č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup i přesun 
do 2NP je uzpůsobený pro bezbariérový pohyb pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Před objektem je vymezené jedno parkovací místo pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem nebo výbuchem  uvnitř nebo v blízkosti stavby. Při provádění a 
užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích před budovou. 
Pro činnosti spojené s výstavbou a montáží je závazná vyhláška o bezpečnosti práce technických 
zařízení při stavebních pracích, rovněž tak vyhláška 433/1991 Sb., dělení o úmluvě o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve stavebnictví. Pracovníci musí být vybaveni předepsanými ochrannými 
pomůckami. Vyznačení inženýrských sítí v situaci je pouze orientační, před započetím zemních 
prací je investor povinen veškeré sítě nechat vytýčit. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 
Půdorysné rozměry budovy jsou 27,2 x 21 m. Objekt obsahuje 1S, 1NP a 2NP. 2NP je zastřešeno 
sedlovou střechou. Přesahující konstrukce na severní straně a na východní straně jsou pochůzné 
terasy a vegetační, ploché střechy. Objekt je částečně zapuštěn do okolního terénu. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Budova vinařství je zděná. Obvodové zdivo 1S je tvořeno ztraceným bedněním od výrobce BEST, 
rozměry tvarovky jsou 400/500/250 mm. Bednění je vyplněno beton C20/25 a ocelovou výztuží 
B500. Obvodové zdivo v 1NP a 2NP je tvořeno keramickými tvárnicemi POROTHERM 44 PROFI  
s rozměry 249/440/249 mm, zděné na zdicí maltovou směs POROTHERM. Vnitřní nosné zdivo je 
tvořeno keramickými tvárnicemi POROTHERM 44 PROFI, POROTHERM 30 PROFI a 
POROTHERM 45 PROFI. Atika v 2NP je tvořena zdivem POROTHERM 24 P+D s rozměry  
372/240/238 mm.  
Stropní konstrukce je tvořena z předpjatých dutinových panelů SPIROLL, jejichž šířka je 1,2m. 
Strop nad 2NP je lehký pouze z lisovaných dřevovláknitých OSB desek a zateplení, které jsou 
kotveny do sbíjeného příhradového vazníku. Vzdálenost vazníků je 1 m. Na horní pásnici je skladba 
horního, střešního pláště lehkého typu. Celá budova je zateplena kontaktním zateplovacím 
systémem Baumit open Premier  s tloušťkou tepelné izolace 0,1 m. 
Základová konstrukce je tvořena pasy z betonu C16/20 a železobetonové desky tloušťky 0,15 m, 
která je vyztužená ocelí B500B viz. výkres základů C2. 
c) mechanická odolnost a stabilita, 
Na stavbě jsou použité certifikované materiály. S ohledem na velký rozsah stavby je nutný 
průkazný statický výpočet celé stavby. Obsahem projektové dokumentace je statické posouzení 
návrhu základů a patek a zatížení působící na základovou půdu a návrh sbíjeného vazníku. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
V objektu vinařství se budou nacházet tyto technická zařízení vzduchotechnika, otopná soustava, 
tepelné čerpadlo, nákladní výtah a výtah pro vozíčkáře. 
 
b) výpočet technických a technologických zařízení 
Vinařství bude obsahovat technologická zařízení na výrobu vína. To jsou nerezové tanky, které 
působí jako samostatná jednotka, lisovací a lahvovací stroje. 
 
B.2.8 Požárně bezpečností řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
Stavba je rozdělena do požárních úseků následovně: 
Požární 
úsek 
Č. 
místnosti 
Účel 
místnosti 
Plocha Podlaha 
Plocha 
úseku 
m2 m2 
N1.01/P1 
1S1 Export 33,81 epoxid. nátěr 
588,88 
1S2 Sklad lahví 80,75 epoxid. nátěr 
1S3 
Čistá 
příprava 
63,5 
epoxid. nátěr 
1S4 Šatna 12,6 keramická dl. 
1S5 Koupelna 2,66 keramická dl. 
1S6 WC 2,6 keramická dl. 
1S7 Chodba 8,82 epoxid. nátěr 
1S8 Kotelna 12,2 epoxid. nátěr 
1S10 Tanková hala 253,94 epoxid. nátěr 
118 
Úschovna 
kol 
15,5 
keramická dl. 
119 Kancelář 17,67 laminátová  
120 
Hrubá 
příprava 
64,38 
epoxid. nátěr 
121 Sklad  20,45 epoxid. nátěr 
N1.02 1S9 
Sklad 
dus.lah. 
9,66 
epoxid. nátěr 9,66 
N1.03/P2 1S12 Výtah 3,5 epoxid. nátěr 3,5 
N1.04 1S11 Technická 7,67 epoxid. nátěr 7,67 
m. 
P1.01 
102 
Degustační 
m. 
121,75 
laminátová  
209,59 
104 Kuchyň 19,8 keramická dl. 
105 Chodba 3,57 keramická dl. 
106 Suchý sklad 5,95 keramická dl. 
107 Sklad 3,4 keramická dl. 
108 WC 2,79 keramická dl. 
111 Šatna 5,12 keramická dl. 
112 Úklid 2,79 keramická dl. 
113 WC ženy 17,98 keramická dl. 
114 WC invalidé 3,87 keramická dl. 
115 WC muži 12,49 keramická dl. 
116 Chodba 10,08 keramická dl. 
P1.02/P2 
101 Recepce 46,8 keramická dl. 
101,46 
109 Schodiště 30,56 keramická dl. 
202 Chodba 11,6 keramická dl. 
212 Chodba 12,5 keramická dl. 
P2.01 
203 Bezbariér. P. 24 laminátová  
36,28 204 Koupelna 12,28 keramická dl. 
P2.02 
206 Chodba 7,76 keramická dl. 
36,59 
207 Koupelna 5,8 keramická dl. 
208 Pokoj č.1 23,03 laminátová  
P2.03 
209 Chodba 7,56 keramická dl. 
36,41 
210 Koupelna 5,94 keramická dl. 
211 Pokoj č.2 22,91 laminátová  
P2.04 
213 Chodba 7,83 keramická dl. 
36,77 
214 Koupelna 5,8 keramická dl. 
215 Pokoj č.3 23,14 laminátová  
P2.05 
216 Chodba 7,76 keramická dl. 
38,03 
217 Koupelna 6,35 keramická dl. 
218 Pokoj č.4 23,92 laminátová  
P2.06 219 Pokoj č.5 17,97 laminátová  23,17 
220 Koupelna 5,2 keramická dl. 
P2.07 
221 Pokoj č.6 14,77 laminátová  
19,01 222 Koupelna 4,24 keramická dl. 
P2.08 205 Úklid 5,4 keramická dl. 5,4 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Zatřídění požárního úseku do požárního rizika řeší Požární zpráva, viz. C/3 Výkresová část. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 
odolnosti stavebních konstrukcí 
Navržené stavební konstrukce odpovídají požadavkům normy ČSN 730802 a vyhodnocení lze 
nalézt v Požární zprávě a k ní přiložené výkresové dokumentaci. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
V domě je navržena pouze jedna nechráněná úniková cesta přes recepci. V objektu se vyskytuje i 
evakuační výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Odstupové vzdálenosti objektu jsou vyřešeny následovně: 
Požární 
úsek 
Orientace ke 
SS 
Odstupová vzd. 
(m) 
P1.01/N1-II. Jižní strana 1,67 
  Severní strana 1,43 
N1.01-II. Jižní strana 3,14 
  Západní strana 1,1 
  
Východní 
strana 
3,2 
N1.02/N2-I. Západní strana 1,86 
N2.01-II. Severní strana 1,11 
N2.02-II. Jižní strana 1,58 
N2.03-II. Jižní strana 1,58 
N2.04-II. Jižní strana 1,58 
N2.05-II. Jižní strana 1,58 
N2.06-II. Severní strana 1,86 
N2.07-II. Severní strana 1,86 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrných míst 
Vnitřní odběrné místa v objektu se nevyskytují. Vnější podzemní hydranty musí být osazeny na 
místním vodovodním řadu DN 100mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 600 mm. Odběr 
vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q= 6 ls-1. Odběr při 
doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q= 12 ls-1. Statický přetlak u hydrantu musí 
být min. 0,2MPa. 
Počet hasících přístrojů v objektu: 
Požární 
úsek 
počet hasících 
př.  
Požární 
úsek 
počet hasících 
př. 
P1.01/N1-
II. 
2 
 
N2.01-II. 
1 P1.02-II. 0 
 
N2.02-II. 
P1.03/P2-
II. 
1 
 
N2.03-II. 
P1.04-II. 1 
 
N2.04-II. 
1 
N1.01-II. 1 
 
N2.05-II. 
N1.02/N2-
I. 
2 
 
N2.06-II. 
 
N2.07-II. 
 
N2.08-II. 1 
 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupová komunikace, zásahové cesty) 
Přístupová komunikace se nachází na jižní straně budovy a taktéž na západní straně budovy. Na 
jižní straně budovy je asfaltová komunikace blíže než 20 m od vchodu do objektu. Přístupová 
komunikace má šířku 4m. Přístupová komunikace je napojena na asfaltovou komunikaci III. Třídy. 
Šířka komunikace je 5m. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení) 
Větrání: Odvětrání požárních úseků přirozené pomocí okenních otvorů. Veškeré požární úseky jsou 
větrány nuceným větráním kromě požárního úseku P1.04, P1.03/N2 a P2.08. Dle §9 odst.5 musí být 
vzduchotechnická zařízení navržena dle ČSN 730810(PBS-Společná ustanovení) a ČSN 
730872(PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením). Na potrubí musí 
být zřetelně vyznačen směr proudění, a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a 
instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněn viz. prostupy instalací.  
Vytápění: Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem umístěným v místnosti 1S8. Tato místnost je 
součástí požárního úseku P1.01/N1-II. 
Spalinová cesta: Spalinová cesta se v budově nenachází. 
Tepelná soustava: Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od 
výrobků třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Pro 
instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
V objektu je navržen evakuační výtah, z důvodu dostupnosti pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Rozměr výtahu je 1,55 x 1,5 m. Bude napájen náhradním zdrojem elektrické energie – 
UPS. Doba funkčnosti UPS bude min. 45 minut. Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí prostor výtahové 
šachty evakuačního výtahu být zajištěn proti vniknutí kouře z okolních požárních úseků do šachty. 
V každé obytné buňce v 2NP bude nainstalováno zařízení autonomní detekce a signalizace. Bude 
vždy umístěno na chodbě daného pokoje a v případě požárních úseků N2.01,N2.06,N2.07 bude 
detekce umístěna přímo v pokoji. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády NV 
11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. Výtah musí být označen 
„Evakuační výtah“ na viditelném místě. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Budova byla navržena s ohledem na co nejnižší spotřebu energie na vytápění budovy. Návrh 
budovy uvažuje klimatické podmínky dané lokality. Budova zajišťuje pracovníkům tepelnou 
pohodu v interiéru. Obálka budovy splňuje požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla U 
(W/m2K). Budova se řadí do skupiny C, tedy vyhovující. Tepelně technické řešení stavby řeší 
samostatná část dokumentace C/4 Výkresová část. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje energie se v objektu vinařství nevyskytují. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby  ( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadu, apod.) a 
dále zásady na řešení stavby a okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 
Větrání v objektu je řešené pomocí oken mikroventilací a nuceným větráním pomocí 
vzduchotechnické jednotky. Budova je zásobována vodou z vodovodního řádu. S odpady bude 
zacházeno dle zákona č. 185 / 2001 Sb. o odpadech v platném znění. Recyklovatelné materiály 
budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení, spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do 
spalovny komunálních odpadů a nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce, bude 
provedena evidence odpadů a doklady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikání radonu z podloží, 
Stavba odolává škodlivému působení prostředí (vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody, vlivům 
atmosférickým a chemickým zářením). Dle měření radonu bylo stanoveno, že stavební parcela má 
nízký radonový index a není zde nutné velké opatření proti radonu. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Při geologickém průzkumu pozemku nebylo shledáno, že by se na pozemku vyskytovali bludné 
proudy či podzemní voda. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Technická seizmicita je řešená správným návrhem skladby podlahové konstrukce a dilatace podlahy 
od svislých konstrukcí. 
 
d) ochrana před hlukem 
Dům je chráněn před hlukem z exteriéru  vzduchotěsností pomocí samolepících folií lehkého typu 
kolem oken, dveří a stropní konstrukcí.  
 
e) protipovodňová opatření 
Pozemek se nenachází na území, kde by bylo zvýšené riziko povodní. Objekt se nachází na 
svažitém terénu. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.) 
Pozemek není vystaven žádným nežádoucím účinkům, které by měly negativní vliv na stavbu. 
 
B.3 Připojení  na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stavební objekt je napojen na technickou infrastrukturu na hranici pozemku. Jedná se o vedení 
elektrické energie, vodovod a jednotnou splaškovou a dešťovou kanalizaci. Přípojky jsou vedeny 
v přístupové cestě k objektu. Zásobování NN je řešeno z veřejného podzemního vedení podzemní 
přípojkou, podmínky a dodávky řešeny s  provozovatelem E.ON Česká republika s.r.o. Zásobování 
vodou je řešeno z veřejného řádu, podmínky a dodávky řešeny s provozovatelem Vodovody a 
kanalizace Brno a.s. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry a výkonové kapacity jsou řešeny v samostatné části projektové dokumentace. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Přístupová komunikace na pozemek je z jižní strany pozemku pomocí asfaltové cesty, zbudované 
na náklady investora. Šířka cesty je 4 m a délka je 42 m. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístupová cesta se napojuje na komunikaci 3. třídy viz. výkres  Situace C1. Maximální rychlost na 
stávající komunikaci je 50km/h. 
 
c) doprava v klidu 
K objektu vinařství je i přidružené parkoviště pro zaměstnance a hosty vinařství. Projektovaná 
kapacita parkoviště je 11 stání pro zaměstnance a hosty a 1 parkovací stání pro invalidy. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Podél přístupové cesty k objektu bude zbudován i chodník, aby projíždějící auta neohrozila 
bezpečnost chodců. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Zpevněná plocha je řešena dle výkresu Situace C1. Přístupová cesta je asfaltová a veškeré ostatní 
zpevněné plochy budou tvořeny ze zámkové dlažby uložené do štěrkového podsypu. 
 
b) použité vegetační prvky 
Plochy, které nejsou zpevněné budou zatravněny a prostory budou  vyplněny stromy a keře dle 
uvážení. 
 
c) biotechnická opatření 
Žádná biotechnická opatření se na pozemku neřeší. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Budoucí objekt v žádném případě neohrozí okolní životní prostředí. Na stavbě budou použity běžné 
technologie a materiály, které neohrožují životní prostředí. Nakládat s nebezpečným odpadem se 
bude dle zákona č.185/2001 Sb. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Stavba neohrozí okolní přírodu ani krajinu. 
 
c) návrh na soustavu chráněných území Natura 2000 
Návrh na soustavu chráněných území Natura 2000 není řešen v projektové dokumentace. 
 
d) návrh zohledňování podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
V projektové dokumentaci objektu se nezohledňuje žádné stanovisko EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany dle jiných 
právních předpisů. 
Řešený objekt nezasahuje do ochranných ani bezpečnostních pásem. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Projekt je zpracován v souladu se všemi platnými vyhláškami a normami, jsou tedy splněny 
podmínky ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a jejich zajištění 
Dodávka, skladování stavebních hmot zajišťuje koordinační výkres řešený v příslušné části 
projektové dokumentace. 
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění bude řešeno dle projektové dokumentace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístupová komunikace na pozemek je z jižní strany pozemku pomocí, zbudované na náklady 
investora. Šířka cesty je 4 m a délka je 42 m. Během výstavby objektu bude přístupová cesta pouze 
vysypána štěrkem pro snadnou sjízdnost. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Hluk ze stavby  v žádném případě neohrozí okolní stavby a pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro činnosti spojené s výstavbou a montáží je závazná vyhláška o bezpečnosti práce technických 
zařízení při stavebních pracích, rovněž tak vyhláška 433/1991 Sb., dělení o úmluvě o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve stavebnictví. Pracovníci musí být vybaveni předepsanými ochrannými 
pomůckami. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Zábory se na staveništi nevyskytují. 
 
g) maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Nakládat s nebezpečným odpadem se bude dle zákona č.185/2001 Sb. Likvidace odpadu bude  
řešeno dle pokynů v Průvodní zprávě. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Deponie ornice a bilance zemních prací je řešeno ve zvláštní části projektové dokumentace. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby objektu se bude s odpady nakládat tak, aby se neohrozila ochrana životního 
prostředí, viz. pokyny v předchozí části Souhrnné technické zprávy. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení  potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Pro činnosti spojené s výstavbou a montáží je závazná vyhláška o bezpečnosti práce technických 
zařízení při stavebních pracích, rovněž tak vyhláška 433/1991 Sb., Sdělení o úmluvě o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví, případně používání mechanismů a jiných strojů je pro 
jejich používání nutno vyjít ze znění vyhlášky číslo 77/1965 Sb. Při provádění všech  stavebních 
prací je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti zdraví při práci ve smyslu ustanovení ministerstva 
stavebnictví. Uspořádání technologického zařízení respektuje požadavky pro zajištění bezpečného 
provozu. Nebezpečná místa a profily musí být opatřeny bezpečnostním barevným značením. 
Konstrukce elektrických zařízení, výstroj a instalace dle ČSN 34 1630. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy okolních staveb dotčených výstavbou vinařství není v projektové dokumentaci řešeno. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Dopravní inženýrská opatření jsou řešeny v samostatné části projektové dokumentace. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinků vnějšího prostředí při výstavbě, apod.) 
Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou v projektové dokumentaci řešeny. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Časový harmonogram výstavby objektu je samostatně řešeno v oddělené části projektové 
dokumentace. 
 
Architektonicko-stavební část 
Technická zpráva 
Předmětem projektu pro provádění stavby je výstavba vinařství a penzionu  v obci Nosislav na 
parcelním čísle  1252/2. 
Objekt bude sloužit pro výrobu vína a pro reprezentativní účely s příležitostí ubytování. 
Vinařství má obdélníkový půdorys o rozměrech 27,2 x 21 m výška pod vazníky v předváděcí 
místnosti činí 10 m. Užitná plocha budovy je 571,2 m2. Objekt má 3 podlaží. Celková plocha 
pozemku je 2591,58 m2. Objekt má přímé osvětlení, větrání  bude přirozené i nucené pomocí 
vzduchotechniky. 
Ústřední vytápění teplovodní, umělé osvětlení dle předpisů. Přístupová komunikace je z části nově 
budován a napojena na stávající komunikaci. 
a) Výkresová část 
Výkresová část obsahuje 22 výkresů a je součástí části C projektové dokumentace. 
b) Dokumenty podrobností 
Veškeré dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí a výpisy prvků) jsou řešeny 
v části C projektové dokumentace. 
Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
Zemní práce 
Na pozemku, vytyčeného pro stavbu, bude sejmuta ornice o tloušťce 300 mm. Tato ornice bude 
uložena na stejné parcele v části, kde nebude probíhat stavba a po dokončení bude tato ornice 
použita zpět na zahradní úpravy a rekultivaci území kolem stavby. Výkopy pro pásy a patky budou 
prováděny strojně a před započetím betonování základů bude základová spára očištěna ručně, z 
důvodu ochrany před povětrnostními vlivy. Výkopy kolem patek a pásů budou vždy minimálně 
1200 mm od budoucí základové konstrukce, z důvodu přípravy a odstranění bednění. 
 
Základové konstrukce 
Objekt je založen na betonových pásech z betonu C16/20 a železobetonové desce tloušťky 150 mm. 
Pro zajištění správného krytí bude pod deskou podkladní beton tloušťky 100 mm. Základové pasy 
jsou odstupňovány 500mm od vnitřního líce pasu. Výška stupně je 150 mm. Hloubka založení pasů 
na jižní straně objektu je 850 mm a následně se sníží na 700mm. Šířka pasu pod obvodovým 
zdivem je 1400 mm a pod vnitřním nosným zdivem tloušťky 300 mm je základ široký 1000 mm. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Ochrana objektu proti zemní vlhkosti bude provedena z modifikovaného asfaltového pásu SBS s 
vložkou ze skleněné rohože –DEKBIT V60 S35 tl. 4 mm. Izolace bude vytažena minimálně 300 
mm nad upravený terén. Je třeba dodržovat technologické postupy výrobce a normu ČSN P 73 0600 
(2000) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení. 
 
 
Izolace proti radonu z podloží 
Na pozemku bylo naměřeno nízké riziko radonového záření z podloží, jako ochrana vyhovuje 
konstrukce provedená v 2. kategorii těsnosti, tedy použitá povlaková hydroizolace s vodotěsně 
provedenými spoji. 
 
Svislé konstrukce 
Vinařství je zděný objekt. Obvodové zdivo suterénu tvoří ztracené bednění výrobce Best, rozměr 
tvarovky jsou 400/500/250 mm. Tvarovky jsou vybedněny betonem C20/25 a vyztužené pomoci 
ocele B500. Ostatní obvodové zdivo je tvořeno keramickými tvárnicemi POROTHERM 44 PROFI 
zděné do zdící maltové směsi od výrobce POROTHERM. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno tvárnicemi 
POROTHERM 30 PROFI o rozměrech 247/300/249 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou tvořeny 
tvárnicemi POROTHERM 14 PROFI o rozměrech 497/140/249 mm. Obvodové zdivo je zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem Baumit open Premium s tloušťkou tepelné izolace 100 mm. 
Obvodový plášť vyhovuje tepelně technickým normám, výpočet je doložen v příloze. 
 
Vodorovné konstrukce 
Konstrukce stropu je nad 1S a 1NP tvořeno pomocí předpjatých dutinových panelu SPIROLL 
tloušťky 200 mm a šířky 1200 mm. Panely jsou ukládány do cementové malty. Minimální uložení 
panelu je 150 mm. Stropní výměny budou provedeny za pomoci ocelových úhelníku s rozměry 
150/150 mm, do kterých se panely budou ukládat.  Konstrukce stropu nad 2NP je tvořena pomocí 
spodní pásnice sbíjeného vazníku a bednění z dřevovláknitých lisovaných OSB desek tloušťky 20 
mm. Tepelně izolační schopnost je vytvořena izolace, která je položena a kotvena mezi spodní 
pásnice vazníků. Navržená tepelná izolace je ISOVER EPS 200 ve dvou vrstvách o tloušťce 140 
mm a 100 mm.  
 
Podlahové konstrukce 
Podlahová konstrukce je v každé místnosti objektu odlišná. V suterénu převažuje nášlapná vrstva 
epoxidový nátěr s nosnou železobetonovou deskou tloušťky 100 mm. Zateplení podlahy v suterénu 
je 50 mm pomocí tepelné izolace ISOVER STYRODUR 300 s přídavkem grafitu. Ostatní skladby 
podlahové konstrukce se nachází ve výpisu skladeb ve výkresové části C projektové dokumentace. 
 
 
Schodiště 
V objektu vinařství se nachází jedno centrální prefabrikované železobetonové schodiště, které je 
dvouramenné. Každé rameno je uloženo samostatně na železobetonový průvlak 250/250 mm. 
Výška stupně schodiště je 172,5 mm a šířka 290 mm. Jedno rameno se skládá z 10 stupňů. Prostor 
zrcadla schodiště vyplňuje výtah o rozměrech 1550 x 1500 mm. 
 
Střešní konstrukce 
Krov nad 2NP je tvořený sbíjenými, příhradovými vazníky, jejichž vzdálenost je 1000 mm. Jedná 
se o sedlovou, dvouplášťovou střechu. Sklon střechy je 15°. Horní plášť vazníku se skládá 
z bednění tloušťky 25 mm, hydroizolace z asfaltového pásu, smyčkové prostorové rohože a 
falcovaného plechu tloušťky 1 mm. 
 
Výplně otvorů 
Výplň otvorů na fasádě je tvořena okenním systémem SCHÜCO AWS 112.IC – okno s dvojitým 
zasklením v hliníkovém rámu tl. 70mm. Vnější okna a dveře budou opatřeny povrchovou úpravou 
RAL 9011 grafitově šedá. Vstupní otvory do výroby v suterénu budou řešeny sekčními garážovými 
vraty Hormann SPU F42 S s integrovanými dveřmi. Oba systémy splňují součinitel prostupu tepla 
1,0 Wm-2K-1. Výplně vnitřních dveřních otvorů jsou tvořeny z ocelové zárubně a dýhovaných 
dřevěných dveřních křídel o rozměrech upřesněných ve výpisu dveří. 
 
Úprava povrchů vnějších 
Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem Baumit Premier, jež je držitelem certifikátu 
ETICS. Zdivo je zatepleno tepelným izolantem tloušťky 100 mm Baumit open Reflect a Baumit 
Austotherm v oblasti soklu a ve styku se zeminou. Fasáda je zakončena škrábanou silikátovou 
omítkou. Zdivo suterénu je obloženo přírodním kamenem Andezitu, rozměr obkladu je 400/150/30 
mm.  Fasáda 1NP a 2NP je tvořena silikátovou omítkou v odstínu světle šedé. 
 
Úprava povrchů vnitřních 
Vnitřní omítky budou ze směsi Baumit hlazená L. Sanitární prostory budou opatřeny taktéž 
omítkami a navíc obloženy keramickým obkladem do výšky 2000 mm. Typ a odstín obkladu bude 
upřesněn investorem.  
 Podhledy 
Podhledy jsou ze systému KNAUF D 112 1 x sádrokartonová deska tl. 12,5 mm na zavěšené 
kovové konstrukci, rozsah a výška podhledu je upřesněna v projektu. 
 
Klempířské konstrukce 
Klempířské výrobky - oplechování atiky včetně doplňků bude řešeno systémem firmy RHEINZINK 
– pozinkovaný plechový systém. 
 
Venkovní zpevněné plochy 
Chodníky i parkovací plochy jsou ze zámkové dlažby o tloušťce 80, spády budou vždy směrem od 
objektu.  
b) Podrobný statický výpočet: 
Statický výpočet je proveden pro základové pásy a patky a sbíjený, příhradový vazník. 
Kompletní statický výpočet je součástí projektové dokumentaci v části B/Studie. 
 
c) Výkresová část 
Veškeré dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí a výpisy prvků) jsou řešeny 
v části C.Výkresové dokumentaci. 
Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení stavby řeší samostatná část projektu, viz. část C/3.Výkresová 
dokumentace. 
 
Technika prostředí staveb 
Projekt jednotlivých profesí a technických zařízení stavby není součástí diplomové práce. 
 
 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Projekt technických a technologických zařízení stavby není součástí diplomové práce. 
 
Závěr 
 
Materiály navržené v projektové dokumentaci jsou v souladu s platnými normami. Ovšem se 
souhlasem stavebního dozoru či autorizovaného dozoru se mohou zaměnit za výrobky jiných 
výrobců v případě, že budou mít stejné nebo lepší technické parametry. V průběhu stavby objektu je 
třeba dbát předpisy bezpečnosti práce, předepsané technologické postupy a používat ochranné 
pomůcky při práci. Jakákoliv případná změna v průběhu stavby je třeba konzultovat s projektantem 
i s investorem. 
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S     –  Suterén 
NP  –  Nadzemní podlaží 
SO  –  Stavební objekt 
NN –  Nízké napětí 
kmod –  Modifikační součinitel pro třídu provozu (vlhkosti) 
f t,o,k –  Pevnost v tahu dřeva (rovnoběžně s vlákny) 
ϒM –  Dílčí součinitel materiálu 
f t,o,d –  Návrhová pevnost v tahu 
σt,o,d –  Napětí v taženém prutu 
f c,o,k –  Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny 
E o,o5 – Modul pružnosti (v 5% kvantilu) 
f c,o,d –  Návrhová pevnost v tlaku 
Iz –  Moment setrvačnosti 
iz –  Poloměr setrvačnosti 
Lcr –  Vzpěrná délka 
λz –  Štíhlostní poměr 
σ c,critz – Kritické napětí 
π – Poissonovo číslo 
λrel,z – Relativní štíhlost 
kz –  Součitel vzpěrnosti 
σ c,o,d – Napětí v tlačené prutu 
βc –  Součinitel přímosti 
R –  Tepelný odpor konstrukce 
U – Součinitel prostupu tepla konstrukcí 
µ –  Faktor difuzního odporu 
λ –  Součinitel tepelné vodivosti 
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Anotace práce V rámci diplomové práce jsem řešila projekt vinařství a penzionu, který je 
situován na jižní Moravu. Jedná se o dům samostatně stojící v mírně svažitém 
terénu. Budova je řešena bezbariérovým způsobem. Objekt má dvě nadzemní 
podlaží a suterén. V suterénu se nachází samotná výroba vína. Rozděluje se na 
několik částí, a to na čistou přípravnu, sklad lahví, sklad dusíkových lahví, 
tankovou halu, zázemí pro zaměstnance a export. Suterén a s prvním nadzemním 
podlažím jsou spolu vzájemně spojeny pomocí výtahu. První nadzemní podlaží je 
zařízené pro návštěvníky vinařství. Je zde recepce, velká degustační místnost s 
barem, kuchyní a sociálním zázemím. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází 
ubytování pro návštěvníky vinařství. Je zde 7 pokojů pro 2-3 osoby. Svislé 
obvodové zdivo v suterénu je tvořeno pomocí ztraceného bednění 50 výrobce 
BEST. Svislé obvodové zdivo v nadzemní části budovy je tvořeno keramickými 
tvárnicemi POROTHERM PROFI 44. Celý objekt je zateplen zateplovacím 
systémem Baumit open Premier. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny stropními 
panely SPIROLL. Zastřešení nad druhým nadzemním podlažím je pomocí 
sbíjených vazníků. Střecha je sedlová, dvouplášťová s krytinou z falcovaného 
plechu. Celková výška budovy je 13 m. Před budovou se nachází parkoviště pro 
12 aut a 1 parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
In my thesis I have dealt with a building plan of a winery and a boarding house 
located in South Moravia. It is a detached house which is embedded in a mildly 
steep land. The building itself is barrier free. There are two floors and a 
basement. There is a production of wine in the basement. It is separated into 
several parts such as a clean preparation room, a storeroom for wine bottles and 
storeroom for Nitrogen bottles, hall, emploees´area, and export. The basement 
and the first floor are conected with an elavator. The first floor is supposed to 
serve the visitors. There is a reception, a large degustation room, bar, kitchen and 
the sanitary facilities on the first floor. On the second floor there is 
acommodation for visitors. There are seven rooms adapted for two or three 
people. The vertical brickwork in the basement is formed by concrete blocks 50 
by producer BEST. The above - grade vertical brickwork is made of ceramic 
blocks POROTHERM PROFI 44. The bulding is insulated with thermal 
insulation system Baumit open Premier. The horizontal construction is made of 
ceiling panels SPIROLL. A roofing above the second floor is made of nailed ties. 
The roof has saddle shape and is double skinned. Total height of building is 
thirteen metres. In front of the building there is parking lot for twelve cars and 
one place for disabled. 
Klíčová slova penzion, výroba vína, suterén, ubytování, bezbariérový objekt, sbíjený vazník, 
dvouplášťová střecha 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
a boarding house, a production of wine,a basement, an acommodation, a barrier 
free building,nailed ties,a doble skinned roof 
 
